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Tesis ini berjudul, “Model Discovery Learning Pada Pembelajaran Jarak 
Jauh untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Motivasi Belajar Peserta 
Didik Sekolah Dasar”. Adapun tujuan penulisan ini untuk memenuhi sebagian dari 
syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Pendidikan Dasar di 
Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. 
Tesis ini memaparkan mengenai pembelajaran dengan menerapkan model 
discovery learning. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan 
model discovery learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan 
motivasi belajar peserta didik pada pembelajaran di sekolah dasar. 
Hasil dari penelitian ini terdapat peningkatan penerapan model discovery 
learning terhadap kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar peserta didik 
pada kelas empat di sekolah dasar. Pembelajaran dengan menggunakan model 
discovery learning lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol yang menerapkan 
model pembelajran konvensional. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kemampuan berpikir kritis dan 
motivasi belajar peserta didik di kelas IV sekolah dasar. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis dan motivasi 
belajar dengan penerapan model discovery learning pada pembelajaran jarak jauh 
di sekolah dasar. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan 
metode kuasi eksperimen. Desain penelitian ini yakni nonequivalent control group 
design. Sampel penelitian ini berjumlah 30 orang di kelas eksperimen dan 30 orang 
di kelas kontrol. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes dan 
angket. Tes yang digunakan pada penelitian untuk mengukur kemampuan berpikir 
kritis dengan melalui dua tahapan yaitu pre-test dan post-test. Dan angket untuk 
mengukur motivasi belajar yang diberikan dua tahapan yaitu pre-respond dan post-
respond. Analisis data untuk mengetahui adanya peningakatan kemampuan 
berpikir kritis dan motivasi belajar menggunakan uji N-Gain. Hasil dari penelitian 
ini menunjukkan bahwa penerapan model discovery learning pada pembelajaran 
jarak jauh dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar 
peserta didik.  
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This research is motivated by the low critical thinking skills and learning 
motivation of students in the fourth grade of elementary school. The purpose of this 
study was to determine the improvement of critical thinking skills and learning 
motivation by applying the discovery learning model to distance learning in 
elementary schools. This study used a quantitative approach with a quasi-
experimental method. The design of this study is the nonequivalent control group 
design. The sample of this study amounted to 30 people in the experimental class 
and 30 people in the control class. The instruments used in this study were tests and 
questionnaires. The test used in the study to measure critical thinking skills went 
through two stages, namely pre-test, and post-test. And a questionnaire to measure 
learning motivation was given in two stages, namely pre-respond and post-respond. 
Data analysis to determine the improvement of critical thinking skills and learning 
motivation using the N-Gain test. The results of this study indicate that the 
application of the discovery learning model in distance learning can improve 
students' critical thinking skills and learning motivation.  
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